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Все рассматриваемые группы конечны. Мы будем использовать стандартную терминологию из  
[1, 2]. 
Напомним, что формацией называется класс групп, замкнутый относительно гомоморфных обра-
зов и конечных подпрямых произведений. 
Пусть  – некоторое непустое множество простых чисел и  . Через  обозначено 
множество всех простых делителей порядка группы . Символы (1), , ,  и  обозначают со-
ответственно класс всех единичных групп, класс всех нильпотентных групп, класс всех -групп, класс 
всех -групп и класс всех таких групп, у которых каждый композиционный фактор является  
-группой. 
Напомним, что для произвольного класса групп  символ  обозначает произведение 
всех нормальных -подгрупп группы . Полагают (см. [3]), что ,  . 
Пусть  f – произвольная функция вида 
                             {формации групп}.   (*) 
 
Функции f сопоставляют класс групп 
 для всех 
 . 
 
Если формация  такова, что  для некоторой функции вида (*)  то  называется  
-насыщенной формацией с -локальным спутником  (см. [3]). 
Всякая формация считается 0-кратно -насыщенной, а при  формация  называется  
-кратно -насыщенной [3], если  где все значения -локального спутника , являются 
-кратно -насыщенными формациями. 
Пусть  – решетка с нулём. Тогда элемент  называется псевдодополнением элемента , 
если из  и  следует . Решетка с нулем называется решеткой с псевдодопол-
нениями, если каждый её элемент обладает псевдодополнением. Дистрибутивная решетка с псевдодо-
полнениями, каждый элемент которой удовлетворяет тождеству 
 
называется стоуновой решеткой. 
Основным результатом работы является следующая 
 
Теорема. Пусть  – n-кратно ω-насыщенная формация. Тогда и только тогда решетка  сто-
унова, если . 
Символом  обозначается решетка всех n-кратно ω-насыщенных подформаций n-кратно  
ω-насыщенной формации . 
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